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NOTA BIBLIOGRAFICA SOBRE 
EL DR. JOAQU~N CARRERAS ARTAU 
LUIS CUÉLLAR BASSOLS 
Profesor de la Universidad de Barcelona 
Esta bibliografía no pretende ser exhaustiva. Se limita únicamente a recoger 10 
más significativo de la investioación filosófica llevada a cabo por el doctor JOAQUÍN 
CARRERAS. La ordenación temática que hemos adoptado permite descubrir inmedia- 
tamente los "centros de interés" que han polarizado su atención hasta ahora y que, 
afortunadamente, sabemos siguen guiando su labor infatigable,"quiera Dios que por 
muchos años todavía, para bien de la filosofía española. 
1. ESTUDIOS DE HISTORIA DE LA FILOSOFfA 
A. HISPÁNICA. 
- Balance, estado actual y perspectivas d e  los estudios sobre Historia d e  la 
Filosofia española, en "Actas del XXI Congreso de la Asociación Española 
para el Progreso de las Ciencias" celebrado en Málaga del 9 al 15 de 
diciembre de 1951; Madrid, C. Bermejo, 1951, pp. 249-70. 
2. MEDIEVAL: 
a) E n  general: 
- Historia d0 la Filosofia espacola. Filosofia cristiana d e  los siglos XIII  al XV, 
2 vols., Madrid, Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, 
C. Bermejo, 1939-1943 (en colaboración con su hermano Tomás). 
- La cultura cientifica y filosófica e n  la España medieval hasta 1400, en la 
"Historia General de las Literaturas hispánicas", Barcelona, Ed. Barna, 
vol. 1, pp. 747-65. 
b) Monografi'as sobre Ramón Llull y el lulismo: 
- Feijóo y las polémicas lulianas e n  el siglo XVII I ,  Madrid, Bermejo, 1935 
(en colaboración con su hermano Tomás). 
- U n a  aportació a la historia dels orígens doctrinals d e  I'antilulisme, en "Estu- 
dis franciscans", Barcelona, 1936, vol. 46, julio-diciembre. 
- Los comienzos del l ~ ~ l i s m o  e n  Castilla, en "Mélanges Altamira", Madrid, 
1936, pp. 65-72. 
- La historia del lulismo medieval, en :Verdad y Vida", 1, Madrid, 1943, 
pp. 796-812. 
- D e  Ramón Lull a los modernos ensayos de formación de una  lengua uni- 
versal, Barcelona, A. Núñez, 1946. 
- La cuestión de la ortodoxia luliana ante el Concilio de Trento,  Palma de 
Mallorca, Imp. Vda. F. Soler, 1946 (extracto del Boletín de la Soc. Arq. 
Luliana, 29 (1945), pp. 501 y SS.). 
- Algunos antecedentes hispanos d e  la combinatoria de Leibniz, en "Las 
Ciencias", año XIII, n." 3, Madrid, 1948. 
- Et lullisme d e  Juan  d e  Herrera, l'arquitecte de I'Escorial, en "Miscellbia 
Josep Puig i Cadafalch", vol. 1, pp. 41-60. 
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- Nota biografica, en "Obres essencials de Ramon Llull", vol. 1, Ed. Se- 
lecta, 1957. 
- El luuisme, ibidem. 
- Influencia de R. Llull e n  el pensamiento teológico-filosófico de los S:- 
glos X I V  y X V ,  en "Actes du Premier Congres International de Philoso 
phie Médiévale" (28-VIII-4-IX-1958), Louvain, 1960, pp. 643-51. 
- Ramón Llull, pensador y hombre de acción, en "Orbis Catholicus", 3 
(1960), n." 10, pp. 273-86. 
- El primer congreso internacional de lulismo, en "Orbis Catholicus", 3 
(1960), neo 17,. pp. 52-54. 
- Apports hispanaques a la philosophie chrétienne de l'occident: 11, Ray 
mond Lulle, logicien et encyclopédiste du xrIr siecle; Chaire Cardinal Mer- 
cier, Louvain-París, 1962, pp. 33-52. 
- La Parte IV en el vol. 11 de la Historia ... citada anteriormente en el apar- 
tado a)  se titula "Esbozo de una historia del lulismo" y constituye una 
amplia y valiosa monografía sobre el tema, obra casi exclusiva del doctor 
Joaquín C. A. 
c) Monografías sobre Arnau de Vilanova: 
- U n a  versió grega d e  nou  escrits d lArnau d e  Vilanova, en "Analecta Sacra 
Tarraconensia", VIII, Barcelona, 1932, pp. 127-34. 
- La llibreria d'Arnau de Vilanova, en "Miscellhnia Finke", "Analecta Sz- 
cra Tarraconensia", IX, Barcelona, 1935, pp. 63-84. 
- Les obres teoldgiques d'Arnau de Vilanova, en "Homenatge a A. Rubió i 
Lluch", vol. 11, Barcelona, 1936, pp. 217-31. 
- Arnaldo de Vilanova, apologista antijudaico, en "Sefarad", VII, Madrid, 
1947, pp. 49-61. 
- Prólogo al vol. 1 de las "Obres catalanes d'Arnau d e  Vi lanwa" ,  Barcelc. 
na, Col. "Els nostres clhssics", 1947. 
- La patria y la familia d e  Arnau d e  Vilanova; a propósito de un libro re- 
ciente, en "Analecta Sacra Tarraconensia", XX, Barcelona, 1947, pág- 
nas 5-75 (en colaboración con el P. M. Batllori). 
- Del epistolario espiritual de Arnaldo de Vilanova, en "Estudios franciscü- 
nos", 49, Barcelona, 1948, pp. 79-94 y 391-406. 
- La "Allocutio super Tetrag~ammaton" de Arnaldo d e  Vilanova, en "Se 
farad", IX, Madrid, 1949, pp. 76-105. 
- L'epistolari d'Arnau de Vilanova, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 
Membries de la Secció histbrico-arqueolbgica, X, 1950. 
- La polémica gerundense sobre el Anticristo entre Arnau de Vilanova y 
los dominicos, en "Anales del Instituto de Estudios Gerundenses", V, G e  
rona, 1950 (se publican el Eulogium y las Denuntiationes). 
- Arnau de: Vilanovw y las culturas orientales, en "Homenaje al doctor J. M.a 
Millás Vallicrosa", vol. 1, Barcelona, 1954, pp. 309-21. 
- Relaciones de Arnau de Vilanovg con los Reyes de la Casa d e  Aragól, 
discurso leído en la recepción pública de don J. C. A. en la Real Academi2 
de Buenas Letras, Barcelona, 1955. 
- La teologia de la historia de Arnaldo de Vilanova, en "Las Ciencias" 
XXIV, Madrid, 1959, pp. 105-8. 
- El antiescolasticismo d e  Arnau d e  Vilanova, en "Vortrage des 11 Inter- 
nationalen Kongress fur mittelalterliche Philosophie" (Koln, 31 August- 
6 September 1961), Miscellanea Medievalia 2 Berlín, W. de Gruyter, 
1963, pp. 616-20. 
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d )  Monografias sobre otros autores medievales: 
- La nacionalidad portuguesa d e  Pedro Hispano; u n a  rectificación histórica, 
e n  "Las Ciencias", 1, Madrid, 1934, núm. 2. 
- Apports hispaniques d la philosophie chrétienne de l'occident: 1. Pierre 
d'Espagne, Pape Jean X X I ;  Chaire Cardinal Mercier, Louvain-Paris, 1962, 
pp. 15-29. D 
- Las "repeticiones" salmantinas d e  Alfonso d e  Madrigal, e n  Revista d e  
Filosofía, 2, Madrid, 1943, pp. 211-36. 
RENACENTISTA : 
- Ética hispana: apuntes sobre la filosofia de las leyes del Padre Francisco 
Suárez, Madrid, 1921. 
- Doctrinas de Francisco Suárez acerca del Derecho de Gentes y sus rela- 
ciones con el Derecho Natural, Gerona, Tipografía Carreras, 1921. 
- Antecedentes de la doctrina juridico-internacional d e  Vitoria y Suárez e n  
la filosofia española del siglo XV, e n  "Revista de Filosofía", 7, Madrid, 
1948, n ú m .  extra., pp. 737-45. 
- Notas sobre el texto del tratado " D e  anima" d e  Francisco Suárez, e n  
"Pensamiento", 15, 1959, pp. 293-307. 
- Apports hispafziques d la philosophie chrétienne de l'occident; 111, Louis 
Vives,  philosophe de l'humanisme; Chaire Cardinal Mercier, Louvain-Pa- 
ris, 1962, pp. 55-71. 
D E C I M O N ~ N I C A :  
a)  E n  general: 
- La filosofia universitaria e n  Cataluña durante el segundo tercio del si- 
glo X X ,  Barcelona, Delegación del C .  S .  1. C., 1964. 
b) Monografias sobre Jaime Balmes: 
- Balmes y el idealismo trascendental, e n  Actas del Congreso Internacional 
de Filosofía celebrado e n  Barcelona (4-10 octubre 1948), vol. 111, Ma- 
drid, 1949, pp. 93-103. 
- Rosmini y Balmes, e n  "At t i  del Congreso Internazionale di Filosofia A n -  
tonio Rosmini", Firenze, 195 5. 
C )  Monografias sobre Llorens y Barba: 
- Notícies sobre Xavier Llorens i Barba a través de l'epistolari de Illild, e n  
"Miscellinia Fontseré i Riba", Barcelona, pp. 11 5-21. 
- U n  maestro barcelonés de Menéndez y Pelayo: Javier Llorens y Barba, e n  
"Revista de Filosofía", 15, Madrid, 1956, pp. 445-64. 
d )  Monografias sobre Menéndez y Pelayo: 
- La formación filosófica de Meséndez  y Pelayo, Barcelona, Publicaciones 
d e  la Cátedra "Ciudad de Barcelona", de la Universidad de B., 1955. 
- Menéndez y Pelayo y la filosofia española, e n  "Cuadernos Hispanoameri- 
canos", 28, Madrid, 1956, pp. 289-91. 
- La aportación de Allenéndez y Pelayo a la filosofia española, e n  "Espíritu", 
7, Barcelona, 1958, pp. 6-12. 
e)  Monografías sobre otros autores: 
- Notes sojre el jurista barceloni Ignasi Sanponts i Barba, e n  "Miscellinia 
Borre11 i Soler", Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1962, pp. 115-23. 
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B. FILOSOFÍA N O  HISPÁNICA. 
- Ensayo sobre el voluntarismo de Juan Duns Scot, Tesis para el Doctorado 
de Filosofía, Gerona, Tipografía Carreras, 1923. 
- La doctrina de los universales en Juan Duns Scot. Una contribz~ción a la 
historia de la lógica en el siglo X111, en "Archivo Ibero-Americano", Ma- 
drid, 1930 (tirada aparte, Vich, Edit. Seráfica, 1931). 
- La edición critica monumental de las obras completas de Juan Duns 
Escoto, en "Revista de Filosofía", 10, Madrid, 1951, pp. 715-28. 
- La doctrina escotista de la libertad a la luz del texto critico, en "Semanas 
Españolas de Filosofía: La libertad", Madrid, Instituto Luis Vives de Fi- 
losofía, C. S, 1. C., 1957, pp. 339-44. 
- La filosofia en el siglo XX, en el "Suplemento al Diccionario Espasa-Calpe 
para 1934". 
- La lógica contemporánea, en el "Suplemento al Diccionario Espasa-Calpe 
para 1936-39". 
- Fenomenología y Filosofia, en "Crisis", 5, 1958, pp. 121-24. 
11. TRATADOS GENERALES DE FILOSOFÍA 
- Desde 1940 varios Cursos Generales de Filosofía y de Historia de la Filo- 
sofía adaptados a los diversos planes de estudios de Bachillerato sucesiva- 
mente vigentes; publicados todos ellos por la Editorial Alma Mater de 
Barcelona. 
111. TRADUCCIONES DE MANUALES BÁSICOS DE FILOSOFÍA 
- Otto Willmann: Iniciación a la Lógica, Barcelona, 1928. 
- J. Geyser: Diseño de Psicologia general, Barcelona, 1929. 
- G. Dwelshauvers: Tratado de Psicología, Barcelona, G. Gili, 1930. 
- N. Braunshausen: Introducción a la Psicologia experimental, Barcelona, 
Ed. Labor, 1930. 
- Th. Erismann: Psicologia aplicada, Ed. Labor, 1927. 
El lector interesado por el marco biográfico de esta bibliografía puede acudir al discur- 
so de Ernesto Martínez Ferrando en la recepción de don J. C. A. en la Academia de Buenas Le- 
tras. Vid. Joaquín CARRERAS ARTAU, Relaciones entre Arnau de Vilanova y los Reyes de la 
Casa de Aragón. Seguido del discurso de contestación de Ernesto Martínez Ferrando. Real Aca- 
demia de Buenas Letras. Barcelona 1955.  
